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HERBARIUM OF BOB EDGIN 
SPECIMEN NUMBER : 382 
SPECIES : V1tis uc~~~vu~~~ Michx . 
F.i\MILY : Vi~acP.:iP 
HABITAT : Upland Fores 
SITE NAME: : Robeson Hills Nature 
Preserve , Lawrence County , IL 
LOCATION : 8 ~iles east of La wrencevil l e 
Location 21 , T3N , RlO W, 2 PM 
DATE COLLECTED : October 7 , 2000 
